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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Современное состояние мировой экономики демонстрирует необходи-
мость образования  международным экономическим сообществом и каждым 
государством в отдельности надежного финансового механизма по обеспече-
нию внешнеэкономических отношений между государствами, а также между 
субъектами хозяйствования разных стран. Устойчивые взаимовыгодные 
внешнеэкономические связи содействуют экономическому росту и процвета-
нию государства, предприятий и населения. Особое место в данном процессе 
занимают финансовые отношения. Рост масштабов внешнеэкономического 
сотрудничества и появление новых его форм предъявляют высокие требова-
ния к оптимизации системы финансирования и кредитования внешнеэконо-
мической деятельности. 
В связи с этим возрастает роль специалистов экономических и финан-
совых служб, владеющих вопросами организации финансов при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности (осуществление международных 
расчетов, вопросы кредитования, финансирования, страхования, налогооб-
ложения и т.д.) 
Целью дисциплины специализации «Финансы внешнеэкономической 
деятельности» является овладение студентами основами построения финан-
сово-кредитных отношений при осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности в современных условиях. 
Задачами дисциплины специализации являются: 
- усвоение студентами сущности, функций и принципов организации 
финансов внешнеэкономической деятельности; 
- анализ проблем в сфере финансирования и кредитования внешнеэко-
номической деятельности; 
- усвоение методики совершения внешнеэкономических сделок и со-
путствующих им операций валютного регулирования, таможенного кон-
троля, страхования; 
- усвоение процессов формирования доходов от внешнеэкономической 
деятельности, финансирования затрат, налогообложения субъектов хозяй-
ствования; 
- формирование умений и навыков работы с нормативно-
законодательными актами, с документацией по внешнеэкономическим сдел-
кам. 
Материал дисциплины специализации «Финансы внешнеэкономиче-
ской деятельности» базируется на ранее полученных студентами знаниях по 
таким дисциплинам как «Экономическая теория», «Теория финансов», «Фи-
нансы предприятий», «Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогообложение», 
«Страхование», «Ценообразование» и др. 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- нормативно-правовые акты в сфере организации, управления и регу-
лирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь; 
 - государственную политику в области финансирования и кредитования 
внешнеэкономической деятельности; 
- организацию работы по финансированию и кредитованию внешне-
экономической деятельности на предприятии; 
- проблемы в сфере финансирования и кредитования внешнеэкономи-
ческой деятельности и пути их разрешения. 
владеть: 
- методикой осуществления внешнеэкономических сделок; 
- методами стимулирования отечественного экспорта товаров, работ, 
услуг; 
- методами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внеш-
неэкономической деятельности; 
- порядком проведения расчетов во внешнеэкономической деятельно-
сти. 
уметь: 
- применять на практике нормативно-правовые акты в области органи-
зации финансов внешнеэкономической деятельности; 
- использовать финансовые инструменты  в управлении внешнеэконо-
мической деятельностью предприятия; 
- проводить оценку эффективности внешнеэкономической деятельно-
сти. 
Дисциплина специализации «Финансы внешнеэкономической деятель-
ности» изучается студентами 3 курса специальности 1-25 01 04 «Финансы и 
кредит» специализации 1-25 01 04 01 «Финансы». Общее количество часов – 
100; аудиторное количество часов – 50, из них: лекции – 20, практические 
занятия – 20, самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) – 10. 
Форма отчётности – экзамен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 ФИНАНСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Сущность и формы внешнеэкономических связей. Понятие внешнеэко-
номической деятельности предприятия и государства. Соотношение между 
внешнеэкономической деятельностью, внешнеэкономическими связями и 
внешнеэкономическими операциями. Роль внешнеэкономической деятельно-
сти в системе общественных отношений.  
Сущность, необходимость и функции финансов. Специфика организа-
ции финансов внешнеэкономической деятельности. Объект и субъекты фи-
нансов внешнеэкономической деятельности. Финансовые аспекты внешне-
экономической деятельности. Финансовые отношения во внешнеэкономиче-
ской деятельности. Финансы внешнеэкономической деятельности государ-
ства и их специфика. Особенности организации финансов внешнеэкономиче-
ской деятельности субъектов хозяйствования. Финансово-валютный меха-
низм обеспечения внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйство-
вания. Взаимосвязь финансов внешнеэкономической деятельности и пред-
приятия и государства. 
Управление финансовыми взаимоотношениями в области внешнеэко-
номической деятельности. Государственные органы, осуществляющие регу-
лирование внешнеторговой деятельности (Президент, Национальное собра-
ние, Правительство, Министерство иностранных дел, Министерство торгов-
ли, Министерство по налогам и сборам, Министерство финансов, Государ-
ственный таможенный комитет, Национальный банк и др.). 
 
ТЕМА 2 МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
 
Финансовый рынок. Структура финансового рынка. Классификация 
финансовых рынков: по видам обращающихся финансовых активов (валют-
ный, фондовый, кредитный); по степени вмешательства властей (свободный, 
регулируемый); по организационным формам функционирования (организо-
ванный (биржевой), неорганизованный (внебиржевой); по условиям обраще-
ния финансовых инструментов (первичный, вторичный); по срочности реали-
зации сделок (рынок с немедленной реализацией условий сделок (СПОТ), 
рынок с реализацией условий сделок в будущем (сделки на срок); по регио-
нальному признаку (национальный, региональный, мировой). Участники фи-
нансового рынка. 
Мировой финансовый рынок. Факторы, способствующие его формиро-
ванию и расширению. Отличия от национального финансового рынка. 
Направления движения денежных потоков. Мировые финансовые центры – 
фундамент мирового финансового рынка. Финансовая инфраструктура. Ми-
грация ссудного капитала. Мировой рынок ссудных капиталов. Мировой де-
 нежный рынок и его особенности. Рынок евровалют. Мировой рынок капита-
лов. Связанные и финансовые кредиты. 
 
ТЕМА 3 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Валютное регулирование как форма реализации валютной политики 
государства. Основные  направления валютного регулирования в Республике 
Беларусь. Особенности взаимосвязи финансов внешнеэкономической дея-
тельности с валютным регулированием. Понятие валюты и валютных ценно-
стей. Виды валют. Валютный курс и влияющие на него факторы. Валютные 
режимы и их классификация. Особенности котировки белорусского рубля. 
Валютные операции и их классификация. Текущие валютные операции. Ва-
лютные операции, связанные с движением капитала. Правила открытия и ве-
дения  валютных счетов субъектов хозяйствования. Порядок обязательной 
продажи иностранной валюты. Организация валютного контроля в Респуб-
лике Беларусь. Органы и агенты валютного контроля. Взаимосвязь валютно-
го и таможенного регулирования. 
 
ТЕМА 4 ТАМОЖЕНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Процесс государственного таможенного регулирования. Цели тамо-
женной политики государства. Система таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Таможенное оформление. Основные 
задачи, объекты и формы таможенного контроля. Таможенный тариф. Виды 
таможенных платежей их характеристика. Классификация таможенных по-
шлин по направлению, по времени действия, по характеру происхождения, 
по методу исчисления. Порядок уплаты таможенных платежей. Таможенные 
преференции. Таможенные процедуры. Экономическая сущность таможен-
ных режимов. Виды таможенных режимов и их характеристика. Необходи-
мость классификации товаров с помощью товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности. Правила определения страны происхождения 
товара. Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров. По-
рядок определения таможенной стоимости вывозимых товаров. 
 
ТЕМА 5 ЗАТРАТЫ И ДОХОДЫ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Понятие затрат при осуществлении внешнеэкономической деятельно-
сти. Особенности состава и учета затрат при осуществлении внешнеторговых 
операций. Состав затрат при осуществлении экспортных операций: произ-
водственные и коммерческие расходы. Затраты по импортным операциям. 
Понятие фактурной и покупной стоимости. Особенности затрат при осу-
 ществлении бартерных операций и операций, проводимых через посредни-
ков. Влияние базисных условий поставки на формирование фактурной стои-
мости. Характеристика доходов от внешнеторговых операций. Порядок их 
формирования и распределения. Формирование и использование валютных 
фондов субъектами хозяйствования.  
 
ТЕМА 6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 
 
Понятие международных расчетов. Организация и техника осуществле-
ния международных расчетов. Условия расчетов. Сущность корреспондент-
ских отношений между банками. Особенности международных расчетов.  
Формы международных расчетов. Аккредитивная форма расчетов, ее 
преимущества и недостатки. Виды документарных аккредитивов. Инкассовая 
форма расчетов. Схема расчетов по документарному инкассо. Особенности 
инкассовой формы расчетов. Расчеты посредством банковского перевода, их 
преимущества и недостатки. Расчеты чеками. Расчеты векселями, их роль в 
развитии внешнеторгового оборота. Факторы, влияющие на выбор форм 
международных расчетов. 
 
ТЕМА 7 НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Налогообложение субъектов внешнеэкономической деятельности. Объ-
екты налогообложения. Налоговая система во внешнеэкономической сфере: 
таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость, акцизы на подак-
цизные товары, таможенные сборы. Принципы взимания косвенных налогов: 
по стране назначения и по стране происхождения товара. Соглашение между 
правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федера-
ции о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте това-
ров, выполнении работ, оказании услуг. Налогообложение импортных опера-
ций. Порядок исчисления, уплаты налога на добавленную стоимость и акци-
зов по ввозимым на территорию Республики Беларусь товарам. Налогообло-
жения экспортных операций. Особенности налогообложения бартерных и 
посреднических операций. 
 
ТЕМА 8 ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ ВО  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Инвестиции во внешнеэкономическую деятельность. Инвестиционная 
деятельность во внешнеэкономической деятельности. Субъекты, объекты ин-
вестиционной деятельности во внешнеэкономической сфере. Отличия от ин-
вестиционной деятельности в национальном государстве. Формы инвестиро-
вания. Соотношение понятий «инвестирование» и «финансирование». Инве-
стиционный капитал. 
 Ценные бумаги как особый вид инвестиций во внешнеэкономической 
деятельности. Государственные, муниципальные, корпоративные ценные бу-
маги, ценные бумаги Национального банка, ценные бумаги коммерческих 
банков, приватизационные ценные бумаги и их роль в инвестиционном про-
цессе. Ввоз-вывоз ценных бумаг. 
Проблема иностранных инвестиций и финансовые аспекты ее разреше-
ния. Формы привлечения иностранных инвестиций в национальную эконо-
мику. Правовой режим иностранных инвестиций. Гарантии для иностранных 
инвесторов и их финансовые аспекты. Валютно-финансовые условия дея-
тельности иностранных инвесторов. 
 
ТЕМА 9 КРЕДИТОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 
Особенности кредитования внешнеэкономической деятельности. Субъ-
екты кредитных отношений. Понятие внешнего и внутреннего кредитования 
во внешнеэкономической сфере. Виды кредитов во внешнеэкономической 
деятельности. Участие государства в кредитовании внешнеэкономической 
деятельности. Направления поступления иностранных кредитов. Националь-
ная система кредитования отечественного экспорта. Понятие коммерческого 
кредита во внешнеэкономической деятельности. Виды и механизм предо-
ставления коммерческого кредита. Особенности коммерческого кредитова-
ния в Республике Беларусь. Сущность и виды банковского кредитования во 
внешнеэкономической деятельности. Понятие акцептного кредита. Схема 
осуществления акцептно-рамбурсного кредита. Новые формы кредитования 
внешнеторговых операций. Особенности проведения факторинговых и фор-
фейтинговых операций. 
 
ТЕМА 10 СТРАХОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Сущность и особенности страхования во внешнеэкономической дея-
тельности.  Объекты и субъекты страхования. Понятие о страховой премии, 
страховом случае, страховом возмещении. Классификация внешнеэкономи-
ческих рисков и виды страхования, основанные на них. Понятие обязатель-
ного и добровольного страхования. Расчетные операции, связанные со стра-
хованием. Механизм страхования в иностранной валюте. Личное страхова-
ние. Имущественное страхование. Страхование грузов в зависимости от ба-
зисных условий поставки товаров. Виды страховых полисов и меры ответ-
ственности по ним. Понятие «общей» и «частной» аварии. Страхование 
транспортных средств. Порядок возмещения убытков при наступлении стра-
хового случая. Понятие  условной и безусловной франшизы. Страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках си-
стемы «Зеленая карта». Страхование ответственности автоперевозчика. До-
 полнительные виды страхования. Страхование экспортных кредитов. Стра-
хование экспортных рисков с поддержкой государства. Особенности системы 
перестрахования в Республике Беларусь. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Финансы внешнеэкономической деятельности 2 2 - -    
 1.1 Сущность и структура финансов внешнеэкономической деятельности 
1.2 Финансы внешнеэкономической деятельности государства 
1.3 Особенности организации финансов внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования. 
1.4 Управление финансовыми взаимоотношениями во внешнеэкономиче-
ской сфере 
    - [1; 2; 4; 11; 
13; 16] 
Защита  
рефератов 
2 Мировой финансовый рынок 2 2 - -    
 2.1 Сущность и структура финансового рынка 
2.2 Особенности функционирования мирового финансового рынка 
2.3 Мировой рынок ссудных капиталов 
    - [5; 7; 13]  
3 Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности 2 2 - 2    
 3.1 Понятие валюты, виды валют. 
3.2 Валютный курс и валютный режим 
3.3 Валютные операции и их классификация 
3.4 Сущность валютного регулирования 
3.5 Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте 
3.6 Порядок обязательной продажи иностранной валюты 
3.7 Порядок осуществления валютного контроля в Республике Беларусь 
     [1; 2; 6; 3; 
12; 13; 15] 
Защита  
рефератов 
4 Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 2 2 - 2    
 4.1 Основные понятия таможенного регулирования 
4.2 Виды таможенных платежей: характеристика и порядок уплаты 
4.3 Характеристика таможенных процедур 
     [1; 2; 9; 10; 
13] 
 
 4.4 Виды таможенных режимов и их характеристика 
4.5 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
4.6 Порядок определения таможенной стоимости товаров 
- 
5 Затраты и доходы во внешнеэкономической деятельности 2 2 - -    
 5.1 Затраты при осуществлении внешнеэкономической деятельности 
5.2 Доходы от внешнеэкономической деятельности и их распределение 
5.3 Формирование и использование валютных фондов субъектами хозяй-
ствования 
    - [3; 4; 13]  
6 Организация и формы международных расчетов 2 2 - 2    
 6.1 Организация и техника осуществления международных расчетов 
6.2 Аккредитивная форма расчетов 
6.3 Инкассовая форма расчетов 
6.4 Расчеты посредством банковского перевода 
6.5 Расчеты чеками 
6.6 Расчеты векселями во внешнеэкономической деятельности 
     [2; 3; 5; 7; 9; 
14] 
Контрольная 
работа 
7 Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности 2 2 - -    
 7.1 Налогообложение импортных операций. 
7.2 Налогообложение экспортных операций 
7.3 Особенности взимания косвенных налогов при осуществлении внешне-
экономических операций с резидентами Российской Федерации 
    - [1; 2; 10] Контрольная 
работа 
8. Финансирование и инвестиции во внешнеэкономической деятельности 2 2 - -    
 8.1 Формы и механизм осуществления инвестиций во внешнеэкономической 
деятельности  
8.2 Ценные бумаги как особый вид инвестиций во внешнеэкономической 
деятельности 
8.3 Проблема иностранных инвестиций и финансовые аспекты ее разреше-
ния 
    - [1; 2; 11] Защита  
рефератов 
 
9 Кредитование внешнеэкономических операций 2 2 - 2    
 9.1 Общая характеристика кредитов во внешнеэкономической деятельности 
9.2 Государственное кредитование внешнеэкономической деятельности 
9.3 Иностранные кредиты в инвестиционной деятельности  субъектов хозяй-
ствования 
9.4 Использование коммерческого кредита внешнеэкономической деятель-
ности 
9.5 Банковское кредитование внешнеэкономической деятельности 
9.6 Кредиты международных валютно-кредитных и финансовых организа-
ций 
 
     [2; 3; 5; 7; 8; 
9] 
 
 10 Страхование во внешнеэкономической деятельности 2 2 - 2    
 10.1 Сущность, особенности и виды страхования во внешнеэкономической 
деятельности 
10.2 Имущественное страхование во внешнеэкономической деятельности 
10.3 Страхование ответственности во внешнеэкономической деятельности 
10.4 Перестрахование во внешнеэкономической деятельности 
 
     [2; 3; 8] Контрольная 
работа 
 Итого 20 20 - 10   Экзамен  
 
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Финансы внешнеэкономической деятельности 
2. Мировой финансовый рынок 
3. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности 
4. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 
5. Затраты и доходы во внешнеэкономической деятельности 
6. Организация и формы международных расчетов 
7. Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности 
8. Финансирование и инвестиции во внешнеэкономической деятельности 
9. Кредитование внешнеэкономических операций 
10. Страхование во внешнеэкономической деятельности 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Защита рефератов 
2. Контрольная работа 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Роль государства во внешнеэкономической деятельности 
2. Внешнеторговая деятельность как основное направление внешнеэкономиче-
ской деятельности 
3. Внешнеторговый контракт – основа внешнеторговой сделки 
4. Международные расчеты и валютные риски во внешней торговле 
5. Мировая валютная система 
6. Мировой рынок ссудных капиталов 
7. Платежный баланс Республики Беларусь 
8. Международное таможенное сотрудничество 
9. Мировой рынок ценных бумаг 
10. Международные инвестиционные проекты 
11. Роль международных финансовых организаций во внешнеэкономической де-
ятельности государств и предприятий 
12. Методы страхования рисков во внешнеэкономической деятельности 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
 
1. Организация и формы международных расчетов 
2. Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности 
3. Страхование во внешнеэкономической деятельности 
 
 Рекомендуемая литература 
 
Основная 
1 Алехнович, А.В. Управление внешнеэкономической деятельностью Рес-
публики Беларусь: практическое пособие / А.В. Алехнович. – Мн.: Амал-
фея, 2005. – 220с. 
2 Верба, В.Е. Финансы внешнеэкономической деятельности: учебное пособие 
/ В.Е. Верба, Н.Е. Заяц, К.В. Рудый. – Мн.: БГЭУ, 2003. – 325с. 
3 Верба, В.Е. Финансы внешнеэкономической деятельности субъектов хозяй-
ствования : учебное пособие / В.Е. Верба. – Мн.: ЗАО “Белбизнеспресс”, 
1999. – 198с. 
4 Верба, В.Е. Финансы внешнеэкономической деятельности: сущность и со-
держание / В.Е. Верба, Н.Е. Заяц, К.В. Рудый // Финансы, учет, аудит. – 
2002. - №4. С. 23-25. 
5 Жук, И.Н., Киреева Е.Ф., Кравченко В.В. Международные финансы: учеб-
ное пособие / И.Н. Жук, Е.Ф. Киреева, В.В. Кравченко. - Мн.: Амалфея, 
2001. – 340с. 
 
Дополнительная 
6 Внешнеэкономический толковый словарь / под общ. ред. И.П. Фаминского. 
– М.: ИНФРА-М, 2000. – 220с. 
7 Международные и финансово-кредитные отношения: учебник / под ред. 
Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 456с. 
8 Международное регулирование внешнеэкономической деятельности : 
учебное пособие / под. общ. ред. В.С. Каменкова. – Мн.: Амалфея, 2005. – 
214с. 
9 Наговицин, А.Г. Внешняя торговля: учебное пособие / А.Г. Нагови-цин. – 
М.: Русская деловая литература, 1999. – 260с. 
10 Налоговый механизм: теория и практика: Налоги. Таможенно-тарифное 
регулирование. Учет и контроль. Ценообразование: пособие / С.И. Ада-
менкова [и др.]. – Мн.: Элайда, 2007. – 387с. 
11 Национальная экономика Беларуси: Потенциалы. Хозяйственные ком-
плексы. Направления развития. Механизмы управления: учебное пособие 
/ В.Н. Шимов, Я.М. Александрович, А.В. Богданович [и др.]. – Мн.: БГЭУ, 
2005. – 245с. 
12Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебно-практическое 
пособие / Е.Ф. Прокушев. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. – 197с. 
13 Рудый, К.В. Финансы внешнеэкономической деятельности: учебное посо-
бие / К.В. Рудый. – Мн.: Высшая школа, 2004. – 218с. 
14 Слепов, В.А. Международные торговые расчеты: учебное пособие / В.А. 
Слепов, В.И. Гордиенко. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. – 150с. 
15 Турбан, Г.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / Г.В. 
Турбан. – Мн.: Выш. шк., 1997. – 235с. 
16 Финансы предприятий: учебное пособие / Н.Е. Заяц [и др.]. – Мн.: Выш. 
шк., 2005. – 218c. 
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